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Warning ,lssutiJ
. . . '. ··t················.«c), ",,_:;,~~".' 't
,r----~-....."IWaminglssuedto·
..DOIl" PJc,runEB TO
UK TAKEN .TODAY-~-··_·- Pamag"Offaders·.
All women resldentrof the' ~y Bo~ Junior .cOllege stu-
Aor.m. itoI')' will gatJ1e/ In front .dents have been parking their Cans
ofthf.' h~!l.ctoday at 12:45' to in plaees :declared' "no .parldng
ha\~~thejr' group picture taken; are~." ~ Ii result ~:.the students'
:':-'--':-:jrtHm~l&k>J)4lftflwllf'd&:-ftn ..men,..JtJ[alLu:re-:..uL..Jlm:......iliL.:...lthe--'Xl~=t--.-:..-'--
.a.rWAraiUc ..acUon·ina~.taken..--~--
:Ul1l'11a'1!·W1tPletUfjHIiJ(en~ln~ ThIS ij oolmeatat 'asatJm!at~ bOw~ "'-1
front' of D,i5COll 'uisJi. - -
-------·-·'7:::7-.--"'.,-·- ......-::~·-~.=t9;_19S3-·· ;....----- -...-.----.,J. fi:it:i~;-~~cs:.~b:n~.--
case of fire ancl It they are not
the pol~departmmt "will' starr :
to Issue tJckets! .
No doubt many of the BJC .stu- '.
dents have noticed one of the big
differences between high. schoo]
and college is that here they are
treated as mature adults rather
than dli1dren.
It is hoped that these few who
are l'e$ponsible will-take heed: and
that It~'lll not be ..n.~<;an· to,.
use force In the fann of parking
tickets.
..._'---~.
On. Campus' 'Clubs .~
Tell·NewS
•
l..c:ubno
It·Cut ...• om,Yh "t'r.' t<1t"('!n1 ,,·ri·
b)'. Odol)ot"r.9,1fttrtIlc ttlt' O,...,;lllli.
.1U/Jt.:.'·tlOll nlfftlm: of Ih .. )'","r.
nl"~' are- 11$ followl':' pl'1'5j~I,
";'ll!H' :-;t,<\ lOll; \i~· flft"oll1..nt,
;to: I ;i!Il1i1 1-:lorlll!:lJ: f>t'('ft't:tl'}··
i,-;u'.H.-',f'. Jtt·nlkl:· Un ....lto-; '.tw.-!al
··h:t1tln:m.' 'f)rhhil' L)'fI1:ul. 1I1l,IPill.·
·'·"Y dl11llln,tII. SlIiflc'): M Smllh.
'n,l, dIM" I'urpth .. '~ 1o pwmol!' \Vord hns' heen recci\'ed lrom
"j' ,,'1·1 1111 tW.llIf\<'1I \,em,-" IIf" Weber coll~e stud('nt body presi-
·i,.;,t.!.' denl thnl Ihe)"are Sl.'ndfng a bus
"ulmr Tril"hr~ of ,\11"""'''' load of pep squad girls and another
I'"'",,, Tr'lrh ..u "I .\m"f,N \\111 bus load of Weber band membens
'."d In Ih.' Illltlli Ill·;II:; .. of Ih.. besides an)' number of ~Iudent.s.. .
'·,·!,·/,I "U,NI TIl""I.,,;·. Odnl ....r .. to the game·lKore on·October 24.
• "' " I', " 11\, 11,,"('.mh,l;: til Ibr. Their sludent council has sug_
,''''I!.· .•. I,r.-.l<ktll Phi II 0 "III '''' gested Ihat 3- wooden Indian be
,,'! .. tur " " .... "1 111 "flirt! ltfn.. tbe lroph)' 10 be presented t!ach
j, r"nq!r'II';: oH~n Will' ..' .·1.....·1. )'ear to Ib(' winner of Ihe annual
..! i,n.1 "II ,~ ... m ....111,...r.. \,111 I,,·: football game. .
)1,. U ..roI4 na4b. ~t of !be IJIwDlortoa 8IlrbMo aub, JII'"f'\II" Coada L,1e 8mJUI ..... tile W"" d t bod _
. '1.••••</ Sh .. 111.. 1 trf"lfh t tll"I J'\.h,I_ p .... Iropb,' '4Ifllrll " •• "'OIl II,. BoIw "nIlif' ColII'C't'. Tb .. t1"Ophy wtll ... lie In l1te .moo! '- S Slu en y prest t.
".~,I z: .11lt"''''' ftU';l1It 1 'Illl" ..ta .. " r...... JefT)' CrJodalL,-5Ilid this will bl'
",! '·".-Iln:; nnd lit\: .... 1111rollH·"· .._. __ ....._._ .._ ..._. Iqu!le satisfaCIOf')'. and a.rrang. C'-
,...1\ 1;111)"''' 10 join Ih.. dull. menls will be made to ·resen~ a
1'4nl-Jd1u~ ,LATIN-AMERICAN STUDENTS 'ENfOY BJC LIFE st'CUon In the stadium tot'rnr
'11:,' lif'l m....lln;: 01 I" ...Sr",nl!>h I\Veberl'E'Presen~ath'eS. It has ba-n
"-II I 'f .-- .....--.--.- ...-.-----' '. jag~ belween tht- two schools
h," ·.dl I,,· 'w' Ion!;: It In .' Of'· . •·..."11,. 11M ,,("(,1,1, "ill )"011;ell)' Gu:lt('ff\l\lII. whill' 1-)S:1Ivlldor 1 \,,'O!(' til<' !>chool . , . "Ue allked it, that student bod,.v acth1ty tiekets
: Hn Ihll f.-.cfl-<tt!mlworn; nl -;'1ll _it'S' "")Ill,," hrr .. ror ....lln .. n'puin. l I. hom .. 10 "'nll" i I cOuld roml' h('f'(':' S:lid Mif"('ille.l \\ill ~ honored at both colleges.
l"""'ltl"r IIi(' dll" "III m .......1 Oil I ~ I I 1<1' . '1 S h I: I' ..I...... I .....·m" ",- Ill\"~(lfl(" ("() Mnr>:o, \\ho -I)('ak, Gt?nn:m h.....;" 1(')' \'1'01('. ·~urc. 5ure 5 I:' ('an 1,...-------------.
h .. Ihi,·1 ~fon.lll)' or ttlr lt1<)nlh ,,,II<-I ""nlIWI. '1111' ("tlllol"nl dIll 111;1' ~Id ..•• Sr11mit,h nnd En~lh.h. OO/1('s lcoml:":' ,,' J ;
·h.....,.Ito hl1\'" hili!OIW Yl1H~lrr I I' I . 1 ' Not (e I,)'(.,1 11M)\\". II our ("t)(Jfllt)· I II' ..10 h,,'('('fT\" /In In I("!'I'I'(' !t..r. Sill' I f'ood b \"I'()' diH('f'('nl h('I"('. Ihe)' i •,I Sp.1111dl ntr rll;:jhll' 10 j.oln, I 1 II 1 I .. <I l
}fl" .. •• Ill .. 11o ...) ... l\<' 1Il"('" nil '\\:1111..<1 10 I"k ..• '-,'("n('/I Ihi. )'(':11. ,nil Ill:l'('('. a-:lipc.-ei:dl)·thl:' bl"('ad.j
...rm...n (1uh WI '\t. Itl" no! ,"h}<'\'I\"t 10 Ih.· .. • "tit rntml! lIer M"hN2olr 100 rull. iSarli Mal'!:o. ""m('riclm hl't"ad l
'n,.. (;"rman dll" "ill m..rt 10' dl~ll>:'''''''' ,Il.'r l'O!lI""'" hN'l' sndUt'1' t)'pin;: 1 tnsl.-s llIee nOlhin!:." .!
!" I." .. 1.... lIon or nffir:-rl'li lUllI :,,, I;r-;.:"n H,,· ('011,/"',..,1 ,on, It. "11\<1 Qllwr "\I"inN'" sllhJ, .....ts "AI· i O:\llC'\'" :11"(' dirt('ro:mt, too. nlerc I
"I:,:n I'HI)' Pr I ..• :-:"uh iII., 10. :h, ...· 01 '''Ir 1_'1111 "nwllr"n ..Ill' ;Ihol/;:h I f>(lfTIllllfn... h'H" If'Ollhll'ln dd sehlom 1:('110'''stuck'' wilh;
-t·,· ::101;1.)" Ildlto{jr. .d~I'\\""- ""11'1>011".1 10 M1.lI.; \\111t..}-;rU;Ht.h.tlH· handlc3p iii ':0110111. t>o)·. All dllf\C'1"Snre ot Ihe!
1r""rn"llfln,I'l .. lrallnn, (111h t.>.y·, lor II "")' 'lIrolT1lI,1 In/t'I" Jo<l ;.:n'al M onl' IIII;.:III think 1-.,. j.rnixer 1)1)('. j
',I, .. l:: :" 1'Otl> .. " "ill .:....l1k In' '1'>\\ " ......"'11)· i~l I)'pln,,!:' !'h.' l!-lIid, 1 "~o\\'hl'n' In till:' world can on('!
..... m"",!,,"'" 01 IIlI' 11t..C- 111 Ih.. ;\1'>1;" I.ill,klll.mll OWII III,g:hl . l'ohll'III.. " I'lan5 ror tlH' rUIUn'! ..nj<1)'on":<elr I\~ In Lnlin Am('fica.l
.. ,......' Jlmlnr ('011'"1:1" I.., IIroom to·' ~!1"11.\111' "'.,1111 h!m 1.-. "'r. lit.,lIIcltHI" workln;: wllh h"'l fllllwl'. j "~I)("'l:tll)'nt "'h'~la lim ..., I-'alla I,...l;-.---------,----.J
':"1 "I 7111. Ml'n!t"'rt1 or tht< I:n·~I:.h, "I h.wl' 11 col<l," : \\ho n".l\~ on<' of. 1hl' l.a....~.~t. ~1I:"r :I..a\'(·&. "!-:n'f')"Ont' hl:'rt' looks 50 IAs' LI Scheel 1_.1
"'11:"<' of 'Wcitn";1 \'olr,,,, will hr "J h".1 a h·rnlll .. 11111<' If'.,rllilll: pl:afll"t.I('n·tllcIOnI'5 in Iklhn:a. SII,' iud," h.. nmlnrkl'd. Mlll',:O llddt"d 1 semU y UIeU-
'", .• r.. ;'\1 Ih.. nrfnlr Cnt'Ol Iwrry·. 10 'Il). "I /l,,\,' " 'MlI" IhlOal," ." III Jl~'M'"I. 1~t1jQrinl: in hu.lnM<•. : Ihul ill Soulh America eH," .. a! Donald Gran!., intemationnll)'
, ....ill"lIl, ",1,111111101" ..1' inl .........I· MIlI};o \\'('1'.1 ('n III lla)'. "I h:..1 10,·\llhough 111,11'('1111' 15 hOI11MoolC'kIII I"Ir.tnl:('r to a lo\\,n ('1111 enjo)' him- !known 1~lurer on world lIJllllns•
•, >I..drl.lh. fn(,llll)' "*mh ...rll nnd 1:0' Cl\f'f 10 Ih.· lIf'lIllh Cf'IIIf'r I limn. Illl<' !lkM UOI"" \'('1')' I11l1ch'lsdr tht·f"('. '11)(' 31Ulual eanli\'1I11
1
\\ill spl.'8k 10 the f3C'Ulty and slu.
''''1..14 ntt' \\f'lromr. ,toM Ih('",. 'ti\lhl h..,. .... rh:hl h..I"(': . f-:!<'CIIiC'1I1..'II\:lnl't."nm: IJ "'nil"',, I 'similar to Ill" Mardi Grasl I,uh dl:'nls at an assmtbb' In the ball-
\",Imln.t .., ('Iub I,olnllnl: 10 01)' 11110.11. 'Oh: Ihf')' 111'1"of nll.jor inh·ll'"I. Atlel·IUC. :for two w('('ks. I'ropl(' d.,n<."l' In room from 10 trill a.m. 'l'ui'Sda)"
,,"ld, 'R MI," Iht'O:lI: I t.rio:"t 10 r(', hI' pi:"", .10 ,,'Ium 10 1':1Salmdor 1,lh(' liln .....l!l. Inughlnl: and ,,In!:in:.:·IOctober, 20. His loplc \\ill I~
'11,,, W .... lmln.lrr rlllh hn5 "lltlr'(J k . I It b' d .
,"('111Ill' I' t.h.. ""rdll. hilI tinnily th(')' 10 WIll' 111),:1 nc'\\, llO\\'('r II nnt i )'011 1I\,.n I II I'llrtflt'r. ~'Ou Iln<."l'/ ''ElJI"Opf' O)'namle Forces thnt
n ""'rlillll lit oUil"l'nt lit I.. w('('k· IUIII In \\",11(' it on n "nrd tor 01"," ... hidl will IiUOn be liul'"I)'lnl: ('Ire- j h)' )'0111'1<.. 11." . , Transfo!rn the ''''orld''. Students
•. ","dlng I" 1M"h..1ll Ihl" comlnl: I ' '1 I X' d If t .
. 1)1·..·" Fie'lIt'O);l \\11' lIIuhl.· lrl "0 nel~' o. I('"rlll:lln II!! on( IWIll< 'Ii Mni;.:o wnll consld"rnhl)' "hock('(l are u~t"d to lIltt'nd. This IN.'ture•...·,tr,... .. I:.y noon In Ih(' SIIHWIII'" .. II t II
""'0 11\0' (If\tnllllniion twirl n ,,10111.:011 Ih,' 11111.. lallnl 10 Mtlr- a" we IIll 0 I," o\\'n rounlt')·, Iupon alt('ndinl: hl'r fil'lll Iur fOOl- 15 one of It li{'Ii('!l ot aUt'mblil'S
r.,.Y.·.".• _.!lln,..,· ,,1)("..WM!tI.lnlcl.lm: n.' 01l:a h l:rk1ul{. It.g('nl'rlll ('OIlt'M' t),,11 gllm .. Inlll ~·r:';tr.. ThI:'}'hll\''''' thls}·cllr •.",,,\,,1 IMI,&!hll-dJlY -nh:hlllllrn- - - - .
n!):hl Snanl~h cia".. Howl'\('r, !lh.. ; h..·,,. nlld n!'.sl~llnl: Mr. GoItC'nll<'!1: "toolbnll" In Soulh Aml'riC'n, bul·if., I'ft·~hrl ..rl:ln churdl. J):If\(". ,. .. _
11': "",, \.:llmM pm\·If1..d Ih .. ('nlrr. \\"o\llrt hAW' I~n nl\ ~lItpl"I~('(t n~ j willi hl~ Slltlni"h cla"!'lMl. In Gllttt ..· It I~ wllnt' w" know 1\5 "5OC'C't'r."
,,'nfllt'lIl ror 'Ih(' C'lllh'~ flnll lUlC'lnJMill'llI.. :-:n\'nrm Imd. Mnri.-o n~: mala ~hC' Willi A tclnd('!1:nrtrn Bull flChlln" ill onl:' sport tbl'St' 1'11\(\ 24 countri('!l \\~re rt'prescnll."lt
I tilt' )'rllr. thl')' J~«'IIl\r"IJ); ot11{'f"('lt ,"Wild j I('I\<"II{,I". IIl1ld"nb millS In thl~ counlo·. As BJC Wll5 Falla's choice after ask •
.,__,_~.' .. bllhl("!l," Nom' of IhlM "mNlclllll "'nlli! Und~'hls Inllt;IIIl!:l' IInndl. for "k IIng, Mn .....,o !t3)11 pmudb' Inl: for Suggestlonl from the Am.
!!luU for "'I'.IIn. IhouJ;h, h.· lU'tllO'I1lclIll l\ sNiou~ onl'. nllhouf<lh Ih(' lhat Uoll\'iA bAli ~e of the hll:~,!. erican Embassy at horne. II..hRd
) r T nda ror n nl...... ~nf.. rok... Ilhl"(,(' lZlrl~ h('lrl him all 1111')'...nn. skl·f1l:'lds In Ihe \\:O~ld: 20.000 fl'('t~ hl'ard' Of othl'", from £1 Salvador
. ancc C au SCal1J U Y Mnn:o comm('nh'd lIJ10n th(' In,lnll.'ir h ..lp ronMh'l of hlln!llntion St~'INI 1I1C'rt'art' much IikC' 0'11\11. In Doll«', "So hc!rt' I am." h~
~It.. llo)'lf'lI, Itlrl·. I'.K In!lIMIC' l ..~t IIhoWTl In roreII:Tlt'n. Shl' JlI~n... for, n!'lMn~ flul. It, '''Whllt 11Ift('(' thl:'~' art' Inthlt'net-d b~' NtV1h chuckled.
Ill', IInnOlIllc.'C1th~ '.Ilnrt or dnnct< l'xplnlnl'd Ihnr Aml'rlcnnll In Soulh .1'1 WI' know nhout ('nltin('('ringT" Aml?ticn In thl!! rMllX'Ct. Onl>' Ihl' ""alh,', constant.-ROOd humor and
L.... ,~ 10 ~IArI TIIl'!'(II,y. OCloher ;\mrrl(,1l ·t'OCl.'l\'t'much thl' "nm .. "'111111 clln undl?l'1Ilnnd And lIJ1l:'nl< Indlnnll d~", dlttl'rentl)'. "To 10111' clowning are a dellaht to hll fun-
" In room t 16 lit ]2:43 p.m. "II reltnrd. ""1l'y nrt' Itt'n 1('(1 like \'C'ry IItil I" l-:nl:lI~h. Illthou\th h.. 1,,111 Ih .. Indlnll!l Ilre \'t"t). plctur· lo\"~ conipanlonl. iii. jokC'S are
IIlfll'nl!! InI('/'.t'IlI('(I """ \\'t"lcoml' 10 , •. ooo)t.! Somron .. rmm Mill'll," Hll'lI hanl anti I" 1l'lInllnlZ rnpldl)', MqU<;:' f,Jlld MIl\'KO. "('(llor, color. fun~' t'\'en to one ~ hash'l thl'
fllI1t'. FAllA bclll'\'l'1I Ihal Ihl'rt' I, \'ef')' llolh Mh't'llh' lind Mnll:O Ilrt' mu. ('(llm:l Soml'tln~ n t.::roup of tht'm fOltKiest of ~u of what h(' Is
'-~--'--. little rompnrillon 'lC'tw~n tht' Illcally Inclln~. MIn"IIIl' 1\1ll)'lICllll' lookll Ilkl' "nlhlnK bul It. man nf t.lklnK about, dIM! malnl)' to hIs In·
.raft a... to It!~_ UnUt'd Slnll:'s And' htllrounll')', tl'nt'tl nnd Ihf' I'Iccordlan; Margo ('(llor In Imposslbll' comhlnntlnn .., fN.'llolli laUlthtt'f and ('xprt'SlIh~
~ Probabl)'. hI.' elql19lnf!d In Spanish. Is AcrompllllhC"d on thl' plnno and Am""lenn Jazt~' wftll'm mu"lc, It'Ilurft.
Ilt'nn Mntlhl'WII announced the ll('Cnullc of 11m IImRll !llzl' (If hili !lInn In lhe ('holr, {Tho)' Cllnnot ('Ie .• At'(' all flllldnallnjl to thcom ft.~ 88) .. Fall'" "I'll'. ooterlll)·. 11'11'
I"'nlnl%0(1\ nt1W.• rll'moon chulltn counlry and III comparlltl\,\, lack undt'nla'.1d why An\C'rttRna do 001 tht'lr Lalln f')'hlhmll Ilt'(' 10 ,a, Just my dlaradf>r" • , , lh .. In
'(flher lind mt?lal C1'nflll. Thl.' c1RIb or-mnchlnl'f')'. Ho t')(pctled to be! IIlnlt morn. In SOulh ;\nwrlca, Falln rlndll J!lIcrbUJt\llng a IIttlt' repb' to MlU'KO·. and Mln"IlIl..••
0111'11wl1l ,be from 2:00 to U:OO much IAt'11rf. but lIkt'tl It JUlt tho whl.'f'C'\'er th.,rn I. 1.'_t'l"Owd. th'-I't" II h~rd 10 enlch bn to. but JUtt ah~ polnt~ aC'C!lllatlonl.. ,
m. - on MqndaY _ond WednCllldlly wa,y It b. , •• ··tspC'ClalMl.'ntC!tI.llrll,1t slnlClng. him tlmel ''Cruy'' or not. tht>te lAtin.
flernoonll. Th.. ehull!!I. undu thel he! h(llteM'II to odd, <Eapt'Clall the, The Iwo alrt. Rttended Ihe urnI.' ,Marao learned aqua", dlnclnll A~~n .tudertt. fit rlaht In \\'Ith
Irt'Clion or Mr, Wain And ono ,Irlln Gt'nnan high lIChool. In DoIMa, and IIOI'nO folk tonal ..-hUe attend. tM .... t or tM ~tN at wei
1'('(1It hour will bet Rlvm to thou .Doth, Mlll'JO and Mlrt'IUC! .'" While MArao w.. aUfndJnar DJC Ina tntemaUonal Student Semln. We of tho northfm ~ ,..01
1~lnl: the cour-, . from Dollvla;"MataO frontlLa Po. lut ~ar. her father told MI",lIlo'a &\)' at Oreal tatand,\Vaahll\llon. hl\,. to ktoepOft ourtS- If.'",
rhOll ,tudent. tnternted may tho CAPI.tal. an.d MlmlJe from San. falher hOW.hippy Mal'lO. wn "ith lut. lutnmeI'. Thll wal .pon~ t& kflI'P up wlt.h. their ~...! ...M
'.nlll In thl.' mAin orl'tco. ttl CMlI. Olaa·1A from Ouatt'mal. coll~ heM. 'Ibm MI"'lllo'. fl\ttwr by Ott Amttitan Frk'nda cl\ut'd\. jorlaf attitude.. . • )
t' " ttl ,
-----<
Weher to Send Band
Thun;.da)'. Oclober 22 from
9::lO am. to. 1:30 p.m, Is the ,
lut ehanet' to get )'OUr plclure
tak('n tor the .)·~llrbook aod
pick uJl )'our proofs al the Stu-
.~enl Union. Get· )'Ow- plcture
laken and rect"h~ )'our )'ear-
book frt'(' 'n('xt spring .
\
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Phyllis Brownu»: Shil:l,\,'-Srllllll '~'r
I
.....~J_.
P-e p Yell s Player of the Week j
Y£,\ (~~~~~~E:~::t'·;: ..~ I~::~~:::;.::~~ r£:~" I
YL\ I~~~~~/t~·I[l;\;~~;::,,·~~t'!:~ '. !
Yea OI'a':'~t' '. I
Yea hi':,' .'j I'
Yea te;HIl
Fi':;hl t h rouvh I
d JC H
.A mud splattered ball carrt ..r \\ :Ih I .to\' hnn,Paso enn as number 27 on his back sqtlImwd I·
St B II (I b .~~~f:t l~'~~l; a~~~,t~~~~~,:: \,tl;~:iBroncos Winrong a U the chance th.t') w anted ,,) k"ll},: d 1 IBa x t e r 0 u t
Pasadena Cll} Colt.';.:" 01 Pasn- Inti made .:cod hj,. scorrn.; . a: Mu Bow 6·0 F S .
dena. California. looks as :1 it wilt ,>",pl,' of pl,I}' br.·,· I" rn.my "I ,or e a son
complete its foothall schedule .rh.· Bronco I:Hh Ih.' 1",'r(OrfILm,"" The I;ronco "n,1 l1ueh:n,· 01
without a loss if itsP":formancc 01 number Z7 was not unuxu.rl at: Co.ll·h l.yJ,. Smith mClreh.,<1 ")fr".
acainst other California JlllHor col- . . - . '-". r t· h IIt;"':fI teams is any measure. lL'a.,t whitt" number .!, \\;h worn' ,.~ }.l.t ",an t •• m'H 10 lel- .• h ..,nt
. Ih f> d hv E'l Ll)d~.' (Jill' '"I:",,, ,,/ n·" fought ,actory 0'. •..r lh." 01\ m",eTo datt~ ,--" asa"ena powpr - ' ". T '.." .., - •
hous(' 'has heaten San 0:";':0 JC week. 1•.1n..:.-r, "I I:r"Ir."!'ll)tl. \V,I,11
19~6. Ea:~t LO:i An~el£"S JC 5:!-O. Ll)~!~I' i"i not \\tLlt nun_," Ll,(}ldd 1.)"1,'"- H1tt,lr'r "Ltrr"f! th,· ,f; l'.t'
and Fullf'rton JC :C-n ('ort",id.'r to r~· ;, rCII:.,:h.fni!'..,::h tid~·~. \\'h~'n ht" :ntt·re.-pft'11 "l J: ..t:t,,:.",
ThePa~adena sqllad L'" pact.· ..d nor ,1t 1"';":) I~)l;nd.; dt1)o\\,I.\. tl'd 1-:tf P~I:'d tln !thO F:,nn,·n ::; ),I[I! Ln·'
hi' Ronnie Cunnlllgham. star hal! I' t' I I I f;d l.o·I.!,· "'I: k •.,l I':,· ,I" ,'. ,. ',',"hack. In hi, !:lst .:"nw I~onnil' ran :,{,'S 0,00 p''''>p.' ;In( In ~. rO'l'e:h··. "
~om(" 7:t yard~ to score onl-" o( his tOIJ:..:h h.dl ~;lfnt' hi' tLI"; rh,' ahd; r;. th.· fT1':r! \\;' h I Lfh or 0 -I:~'t ;,.
two touchdowns and avera~t'd 15 'ot n};lkl:l~ th;' y;lrd..; \\.h.-o th.'} )ard .. '0 {',nOr) UH' t, all !I; ft,.'
yards per carry. eO'1nt. Ed'>; t~_':-it ;'::tmi', to d,r,. f~:tfL:.·r r'.lor, !-ud 1m,> (,: !.;'li~·'·
The Broncs 0/ IUC \\111 pl:tv 11'l\\-lw'nth'F' 'n'! Inl()1\ pll)s 'l'o.Ilf.·,h..-;' g"h F,,;., i,·
Pa5adena at Pasadena on th,' 24th ,t '''','';' "mp,>: (,1'.',11.',-1 ,,',"',
of ='=ovemh£'r. Last yt'ar Pa.;.adena ~;lm;""" 1h'ltlH'r of ..\hwh \"'-'n' -. . frn::~ H:. !l;;" . I:d
t~'at tht> Broncs ~~-11 hf>t't, at pu ....h·O\~·pL Iln.- '0 ,en;".'
Boi,(,. 1:.1(' " '1\litl' lorr"n.lt" ,n hi', ,n..: In Ih,' /"" kilt ,,/ tt, .. '\(.'1
Ed and .....(' lfxJk for"" ani to _"J'4';i1~ gO'.I.1 :..:,un·· Hw Hffir:l', t t ;"'d
h:rn play (>\"('0 if Bronco Oppor1,'nt'i fhp pn""' ....\~I" on tHlf (.I:l,·d r/i -"i'O["
,fdn't ('1:" ir ti,. ~.\.~.~.d(,.'· ..· L:,i'rl d~l" to ,n;;" mOH' ttl trl I~,l::,":''''
'rh.· 'on "Or:;! h Iff 't.,t\\-· tL., I:,,: ':-'1
t';:Tl th,' hi' ,t fin Inil d:j· .. · ~:.;Pi
Ih.'lf I\\IJ ),lrrf I:n.' .tll th.' '.'.I L,
th·' 1~I(jn"f) i,',,· },p',l Ln" ,\r PI"
p'IJ;nf ttlt' 1::rl:1",\ n'!lf'd Il;"'n Ir'.
pl..} LIUWf nun nl!id lr. ~t>.
fll , .. " ttH' I~ 11:~:"f, \\ ,'t,' ",~"t, ",~. t"
th.· 1'1 \1101 In1<'.nll rh, I:, .. ",·,
f(}flk (h f'f
~ ".
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Broncos Down Parsons ·33~,
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ROUND UP
ST.\FF HEPOf\TERS
Roy Davi s and Colleen Thompson
Football Notes
"I, ,,' :;!! I; "", " ,
"
.: J;[, I.: .... S1futh i"1, tl'~~!("
tt.i;;~'" It ... ",! ~lt~-. ..to.·fI-"', J:,JC,.-.
\\'rP.·r- f·.,!h.n ,·,,-n~ Glltt
rti ~~'.;f· t,,,- ut:~h! I... f'onrf\"t---t
rl,t!· ... rp; t'p,!;"h l .. l... ='-:r,.th -t ..>;
ih"I'~. tn Ii:...· 01'- , ..-,··!::d f'.ip· L' "- '"
t".< !;"1' tn tLt' J:~'->!h"' f!'-.,'l
!~ln \\~>!., k\·f,r\~: ,,:"Il';:~'! :':1'
!lTln I i ~. .,•. If.L.) \ tJ~.·r : l' ~., P'
f,:.-
i: {,r." '.'-:;'1 .dl:.'.f Ij it'.' 1 J,~' i! .,~·,·r c\'r!,tinij
• ,r !(>ll, ~ to;: i '.\';:l !', I,\,,~...: ;11 ..: .. \' ft. ~ f*: _!~! ..
t .... il
,:,•.d !..rrn l~l h Irvt: .: tl,;r:"~
I'L.' il i.1 fJ! It, \,''-r l.-'n, "", ftco'
f·dltu.ck fitHlf:nn ;~t rh .., h l' ,t~
F,,'.l I: ! If""" ,.,1,0> ,h"',,.·<1 0:" .. 1
80lSE d.·- ffi ,·:j'~t'4T'l. 0('", t, I' P .. ,~ :. "';,'q,fh I"I? ii, "-I J'i\r t ..~f'; I,'; ,I t, Tnn .. Jk:'~'-'r 'I,t:" ii i ' '!' tt !t)~ tC)' ~rr r\-nt It~;n~,it~The Roundhouse d.",r no ... f J;r~on .orr,ll J:;lm~ v,t,,"
~l. .ti'- l~t:l,~IJj~: \\' .. tortCLEANERS
1 .\.'1." I .\.", W'-"k II"" WUS WEEKS,II rh.· f:'IL:"" 1"" th,' h,'"
on \\. t}l'O r }1t''. rf'r,',·,~"rt'd '1 I:r t Hi/'q
(Il1nhl,· on It", fUr 'I:: \ .lfol il:,,'
tHP'\'-\"j In ff)qr pi:})"! f}Wj nulll!
nlfl\ ,. HH' h,!I r o1l1y to Hl'-' ~,-)..'I fit
Jl!lio Th .. Hrflnr" rh,'n f()o~ "J\ f'r
~Ind rh,d \\,1' ,tl .. ~:an1f' n... ftll~
I:rO(1('" Lin ttlP rf£)('k nil'
1 .\.'1,":1 .\.'1. \\ •.•.~ t:."t,
t 'nof.·,. ;'~"\\ 'LH1:1~lrPI'rl' en ,;.1" 'h,~\\1111IIw ''''''1 t"'_'"un, d ttl" (('-ll!h ..d ,...,11 ".\11""
." IU(' l'i,lt.q h." .. '.......n ..ith lhl
\V,I,k,.h "um \\'"t"'r amI "" !tl,,-
h,,,, 'fl 111.... ·1 in 'ho<' m"k,nl'
'1'1,", 1/1,- o;.lfW' ""lfh \\'('l,..r "h,,11
"HI> ifl Ih<' ,,- ..wn "30 1r;,(,I'f.,f
,H " "htf'"lh"r" rna)' t... Il(w III rht
I:ilm .... o( Itl .. >"..r
111\
\"l"'k ~ '.\.11 ,t)!j h;\',i'f\ t
hilt t"'''''r ..L,,' i" ,
\\"t's \ct. '-h !",t'l>rl:~:;'.'~~t',:"
\'j'.
,I
lh.-
In'f'rn,' ;, II l:rLIf..-n ... ;-<I,dl j'j'''j
'.\:11 h 1\. I f'lH~:;-;" fi' I'lft'j'q,-dt
IT} If ;.i. r,/ OJ,' to ~~ .1f\fH;',rpt'
WI': SI'I-:CIAUZr; IN
WATCH REPAIR n~"n f ,,: \t,. t ':", '.t .,.1
J:{"H~d'q.
.\ro!and !tit' camp.I.' you'll want to I,.. on
'ill\!'. \\'1' •·..n e1"an a IIII r ..~t1l:tlt' YOUI'
\\:lI('h at :r plil'.' th"t aPI.·"I. to .1 "tli'
dent''! hurk"t.
Choir Elections Held ---....,._._. ------ .._._ ... _.
lmu MAN~ CAJuus(:hIHr f'lpf"UHh \\.·r.- twltf nn
TIl.>,thy. (k'nt'4'r t,c~ Th .. ('0"'.:;('\
nr .... JH'I"-iidrnl, \\'and" 1If,.. lo'. \ jr'".
J1"o"idi'Ut, Hobhl" I L,"--.d:;p; ,'·"n'.
Ltry .. '\n ...rf'fl ~,ta'ihp"\'{, :tfHf 'ff' "
!If"1', 1:111/,' \\'''''''n
1·)U'.... Orrli'f·r-.. \\ ill dlon ..,. r iq'r
lind rotlof' f'ornnlltr.'1'~ t.fhr.lfiar:,
(tlf· !t,.. ':"""1' an" /)1';' ·P.',!! th
: SllIrI.'y !\f Smith.
'-rh" ('holr at pr" ...,'nt I .. \\(11 hlrL~
Otl ("tI, i"trna", flltWa. ~jrll·.· If htl'\
On 11th ~"", l"'nn'H'k 'lin IIr1l '''1'1 II), 1:""" r",mb.., or
__,~._,. __,~, .. " .. '.'.' _, . ., _ '.' _ Chn",trntl'\ npP'·:U'.iflt'f''\ "hit,,!! I hi ..
:nnnnnnnnTnTYTYT.iinyyy';'TT.nTiY"nny i j "I r.'I~'k,..""."~ ,.,,,,,,.'OW, ~ m.m ... ~:~;~:~ ...m_ ..._ .. c
~ -SHIn Ts LA UII DEBED _ Bar er S~op
~ IXl\~n~I~.~n~)~i~' RAG E f'lllllt" U G S C LEA NED III
:::. Drlvl'.ln 1111111"11 (' .. ,1'. ~ul"" ~I"'I"'I
~ /lO9 nanu ....k IIlh " "';.,t ~h... I~I VI.tll ,\n,
.AAA"A'A"." •••".A"""."'A" ••"44'.44.'4'A
\\,,\TPllf:S
1 )IA~I( ':--<1) I:I:-;(;S
('()ST(':\H: .1f:Wf:l.ltY
SII.\TIt \\',\In:
~.\,It: lOI'/l
0\\:\ l't:IDIS
SEXTY'S Jt:\\'t:U;/l'"
. ~ '/UI Iltn, ,
k P.'.oml.... 1m, NJUI' piA)' 'Q,"', Ih' 1••1h~" "ft'"OW "' _ "'JUt 01 ",y word."
"II 1'..,_ to I.m'k \\',,11"
••••••• .. • ; ••• ' .. 'H .. ", , ' II •••••••• ,1i1
